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ei Garcia Junior (Org.) 
ão que esta obra que ora vem a público ­
essos nos Tribunais - é fruto de projicuo 
:ado de estudiosos do processo civil, que 
com as barreiras impostas pelas frontei
Drocessual. Com efeito, estão envolvidos 
uisadores da UERJ - Universidade Esta
r - Universidade Federal Fluminense, 
'do Espírito Santo, FADISP - Faculdade 
>aulo, PUC-SP - Pontificia Universidade 
RS - Pontificia Universidade Católica do 
as clássicas noções do direito processual 
npreensão aos que puderem conhecer este 
nto a juventude e a ousadia de pensar o 
superados paradigmas. 
mais, o grande valor dedicado ao movi­
do processo civil, que foi capaz de apro
civil a Constituição da República, texto 
'ento jurídico nacional. 

to desta coletânea de artigos, sem dúvida, 

~ trabalha de forma objetiva, mas muito 

, recursos no novo Código de Processo 

possibilidades de impugnação das deci
, precedentes pelo sistema jurídico brasi­
novidades e inovações trazidas pela sis
irmar que esta obra marcará o cenano 
npos de um novo CPC, pois trará subsí
'ática forense aliada à boa técnica, quali
'!radas, em tempos atuais, daqueles que 
'crática do processo e, evidentemente, da 
Eduardo Arruda A/vim 
'stre em Direito Processual Civil pela PUC-SP. 
, cursos de doutorado, mestrado, especialização 
elado da PUC-SP e da FADISP. Advogado. 
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